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DECRETO
•
MINISTERIO DE JUSTICIA
Con la instauración de la República se inaugura en Es
paña un nuevo régimen liberal y democrático, incompati
ble, por su esencia, con la práctica, tanto de concesión de
títulos y mercedes de carácter nobiliario, reminiscencia
de pasadas diferenciaciones de clases sociales, cuanto con
el uso de éstos en actos oficia12.s y documentos públicos.
Por las razones expuestas, como Presidente del Go
bierno provisional .de la República y a propuesta del Mi
nistro de Justicia,
Vengo en decretar lo siguiente :
Artículo I.° No se concederá en adelante ningún tí
tulo ni distinción de carácter nobiliario.
Artículo 2..° Los títulos nobiliarios existentes o con
cedidos con anterioridad, no llevarán anejo ningún dere
cho, opción a cargo ni privilegio de cualquier clase que sea.
Artículo 3.° En las actas del Registro civil y en todo
documento o acto público sólo se consignarán los nombres
y apellidos de los interesados.
Dado en Madrid a primero de junio de mil novecientos
tr.inta y uno.
NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y TORRES.
El\I ini tro de Justicia,
FERNANDO DE LOS Ríos URRUTI.
(De la Gaceta).
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Qupda exedente el T. de N. don J. César.—Concede H
m ncia a tul Maquinista mayor y un primer Maquinista de
primera.- Destino a un Mecánico. Concede pensión de
San, Hermenegildo al 1erscnal que expresa írectif cada).
SECCION DE MATERIAL.—Referen te al fondo económico
del crucero «Carlos V» -Nombra Telemetristas al perso
nal que expresa, Dispone se publiquen los nombres de
los ti adores premiados.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION, PESCA E IN
DUSTRIAS MARITIMAS.--Dispone abono de una cantidad
la Com tañía Tras:atiántica.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.— Pensiones
concedidas por dicho AltoCuerpo.
ORDENES
o
El Gobierno provisional de la República se
ha servido disponer lo siguiente :
SECRETARIA PARTICULAR
Y POLITICA
Excmo. Sr.: Encontrándome de regreso en Madrid, el
Gobierno provisional (1.- la República se ha servido dis
poner cese en el d.spacho de los asuntos ordinarios de
este Ministerio el Almirante Jefe de la Jurisdicción de
Marina en Madrid D. José Gonzzílez y González, nom
brado por orden de 23,de mayo último (D. O. núm. 113).
Madrid, 1.° de junio de 1931.
CASARES QuiROGA.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en
Madrid.
Señores...
O
Comisiones.
Excmo. Sr. : Con el fin de unificar los informes de los
diferentes Comisiones y para formar un todo armónico
con el acoplamiento de las distintas ponencias emitidas, el
Presidente de la Comisión de reorganización de los ser
1 vicios encomendados al Cuerpo 'General de la Armada,
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Almirante D. José González y González, podrá convocar
cuantas veces lo estime conveniente, a plenos integrados,
bien por todas las comisiones nombradas o por subcomi
siones representativas, pudiendo interesar de los Presi
dentes de todas las Comisiones cuantos informes parcialesestime Oportuno.
Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Ma
di id, 2 de junio de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en
Madrid.
Señores...
Circular. Excmo. Sr. : El Gobierno provisional de la
República se ha servido disponer se constituya en este
Ministerio una Comisión presidida por el Almirante don
José González y González, y compuesta por el Contralmi
rante D. Luis de Castro y Arizcun, Capitán de Navio
D. Wenceslao Benítez e Inglot, Capitán de Fragata don
Francisco Moreno y Fernández y Capitán de Corbeta don
Mariano Romero Carnero, a fin de que estudie la reorganización de todos los servicios en que hoy interviene el
Cuerpo General de la Armada.
Esta Comisión expondrá con toda amplitud las refor
mas que estime oportuno introducir, pudiendo dirigirse
a todos los Centros que tenga por conveniente y pidiendodirectamente todos cuantos antecedentes considere necesa
rios para el más rápido desempeño de su especial come
tido.
Madrid, 2 de junio de '93'.
CASARES OUIROGA.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en
Madrid.
Señores...
o
Circukr.—Excmo. Sr. : El Gobierno provisional de la
República se ha servido disponer se constituya en este Mi
nisterio una Comisión presidida por el General de división
del 'Cuerpo de Ingenieros Navales de la Armada D. José
Quintana y Junco y formada por los Coroneles del ex
presado Cuerpo D. Nicolás Ochoa y Lorenzo y D. Fran
cisco de la Rocha y Riedel, Teniente Coronel D. Fernan
do San Martín y Comandante D. Valeriano González
Puertas, también del mencionado Cuerpo, para que estudie la reorganización de los Servicios de Ingenieros, ex
poniendo con toda amplitud las reformas que estime opor
tuno introducir y pudiendo dirigir,se a todos los Centros
que tenga por conveniente y pidiendo directamente todos
cuantos antecedentes considera necesarios para el más rá
pido desempeño de su_ especial cometido.
Madrid, 2 de junio de 19,31.
CASARES OrnRoGA.
Señores...
Círcidar.—Excmo. Sr. : El Gobierno provisional de la Re
pública se ha servido disponer se constituya en este Minis
terio una Comisión presidida por el General de división del
Cuerpo de Artillería de la Armada D. Cándido Montero
v Belando y formada por jefes del mismo Cuerpo, Coro
neles D. Joaquín Bustamante y de la Rocha, D. Félix Gar
cés de los Fayos y García de la Vega, Comandante don
Luis Arias Martínez y Capitán D. Alvaro González Ubie
ta, para que estudie la reorganización de los Servicios de
Artillería de la Armada, exponiendo con toda amplitudlas reformas que estime oportuno introducir v pudiendo
.dirigirse a todos los Centros que tenga por conveniente
y pidiendo directamente todos cuantos antecedentes con
sidere necesarios para el más rápido desempeño de su
especial cometido.
Madrid, 2 de junio de 1931.
Señores...
o
CASARES QUIROGA.
Circitiar. Excmo. Sr.: El Gobierno. provisional de la Re
pública se ha servicio disponer se constituya en este Minis
terio una Comisión presidida por el General de división de
Infantería de Marina D. José Maria Delgado Criado, y formada por el Coronel D. Rafael Moratinos del Río, Te
nientes Coroneles D. Enrique Pérez Naharro y D. Rafael
Barrionuevo Núñez y Comandante D.. Ramón Rodríguez
Delgado de Mendoza, todos del mencionado Cuerpo, para
que estudie la reorganización de los Servicios de infan
tería de Marina, exponiendo con toda amplitud las reformas que estime oportuno introducir y pudiendo diri
girse a todos los Centros que tenga por conveniente y pidiendo directamente todos cuantos antecedentes considere
necesarios para. el más rápido desempeño de su especialcometido.
Madrid, 2 da junio de 1931.
CASARES OUIR0GA.
Señores...
= O= =
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Nombra Comandante de la provincia marítima -de Bil
bao al Capitán de Navío D. Luis de Ozámiz y Ostolaza.
I.° de junio de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Ferrol, Interventor
Central e Intendente del Ministerio.
o
Dispone que el Capitán de Fragata D. Rafael Ramos
Izquierdo y Gener continúe desempeñando los destinos
que actualmente tiene conferidos.
.i.° de junio de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cartagena, Direc
tor d Aerbnáutica e Intendente del Ministerio.
o
Nombra Ayudante personal del Almirante D. Antonio
B:ondi y de Viesca al Capitán de Corbeta D. Manuel Ma
ría Varela y Vázquez.
25 de mayo de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
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Alm•irante Jefe de la Jurisdicción de Marina en Madrid,
Interventor Central e Intmdente del Ministerio.
o
Dispone que el Teniente de Navío D. Julio César del
Castillo y Escarza quede excedente en Madrid con el
sueldo entero de activo correspondiente a su empleo, que
le será abonado por la Habilitación General de este Mi
nisterio.
1.° de junio de 1931.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Almirante jefe de la Jurisdicción de Marina en Madrid,
interventor Central e Intendente del Ministerio.
CASARES QUIROGA.
o
Cuerpo de Maquinistas (2." Sección).
Concede dos meses de licencia por enfermo para San
Fernando (Cádiz) al Maquinista mayor D. Mantn-1 Forero
Moreno.
30 de mayo de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cádiz, Interventor
Central e Intendente del Ministerio.
o
Concede cuatro in2ses de licencia por enfermo para Car
tagena y otros puntos de la Península al primer Maqui
nista de primera D. Antonio Hernández Lópz.tz, debiendo
percibir sus hat,cres por la Habilitación General de dicho
Departamento.
30 de mayo de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Comandante General de la Escuadra, Capitán General del
1)'2partamento de Cartagena, Interventor Central e In
tendente del Ministerio.
Cuerpo de Maquinistas (3•a Sección).
Dispone que el Mecánico del Cuerpo de Maquinistas
D. Manuel Ramírez Trigán cese en su actual destino y
pase a continuar sus servicios al Departamento de Cádiz.
30 de mayo de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitanes Gen:sales de los Departamentos de Cartagena
v Cádiz, Interventor Central e Intendente del Ministerio.
El Almirante encargado del despacho,
José González.
o
Orden de San Hermenegildo.
Padecido error en las cuartillas originales de la siguiente
disposición, públicada en el DIARIO OFICIAL número 117,
páginas 859 y 86o, se reproduce debidamente rectificada:
Dispone se publique en Marina que por disposición ex
pedida por el Ministerio de la Guerra en i i del corriente
mes, se ha concedido al personal que a continuación se
relaciona las pensiones de las condecoraciones de la Or
den militar de San Hermenegildo qw se expresan, con
la antigüedad que a cada uno se le señala.
23 de mayo de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Interventor Central e Intendente del Ministerio.
Señores...
CASARES QUIROGA.
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SECCION DE MATERIAL
Fondos económicos.
Excmo. Sr. : El Gobierno provisional de la República, de
acuerdo con lo informado por el Estado Mayor de la Arma
da, y de conformidad con lo propuesto por la Intendencia y
Sección de Material, y como Contestación a escrito de
V. E., número 1.426, de 5 de febrero último, ha tenido
a bien disponer se manifieste a V. E. que de las 36.000
pesetas que el fondo económico del crucero Carlos
tiene asignadas, deben restarse 12.000, que formarán igual
fondo en la Escuela de Torpedistas Electricistas y de
las 30.000 que para adquisición de aparatos, instrumentos
y gastos de prácticas para la enseñanza se han consig
nado en el capítulo 2.°, artículo único, 12..000 formarán el
de éstas de Electricistas, quedando para las instaladas en el
Carlos r las 18.000 como hasta ahora han figurado en
anteriores presupuestos.
Que por las Escuelas de Cádiz y Ferrol debe. hacerse
el estudio de las cantidades que se consideren necesa
rias e imprescindible para la constitución de sus fondos
económicos y de material de enseñanza, a fin de que, en
el próximo ario, se incluyan en el presupuesto que se
yedacte y cuyas propuestas deben hacerse con la necesa
ria antelación.
Se manifiesta, al mismo tiempo, a V.E., que en cuanto
a los auxilios solicitados no es posible concederlos por
no figurar en el capítuo 7.°, artículo 2.°, más que el cré
dito exacto para abonar las cantidades que se detallan
- en la Real-orden de lo de enero último.
Madrid, 29 de mayo de 1931.
El Almirante encargado del despacho,
José González.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz v Ferrol, Ordenador de Pagos e Intendente del Mi
nisterio.
Señor-es...
o
Inspección Central de Tiro Naval.
Excmo. Sr.: Como resultado de los exámenes de fin
de curso que para telemetristas se efectuaron en el Po
lígono de tiro naval " Janer" durante los días 28, 29-y 30
del mes de abril último y 2, 4, 5, 6 y 7 del corriente y
en virtud del. acta que de los mismos extiende la Junta
nombrada al efecto, conforme a lo mandado en la Real
orden de io de diciembre de 1924 (D. O. núm. 279), con
la modificación determinada por la de 29 de noviembre
de 1929 (D. O. núm. 269), el Gobierno provisional de
la R2pública, de conformidad con lo informado por la
Sección de Material, ha tenido a bien nombrar teleme
trista de la clase y condición que se indica, con la anti
güedad del día siguiente de la última fecha del examen,
al siguiente personal :
POR EL CURSO
TELEMETRISTAS DE SEGUNDA CLASE
En telémetros 'Je coincidencia y estereoscópicos.
Cabo de marinería José Varela Morado.
Especialista de marinería Valentín Pérez Picos.
Cabo de artillería José Baamonde Yáñez.
Especialista de artillería Antonio Jorquera Egea.
Cabo de artillería Antonio Valero Anil.
En telémetros de coincidencia.
Cabo de marinería Lucas Amil Mosquera.
Cabo de artillería José Vilariño Gómez.
Especialista de artillería Vicente Martínez Pérez.
Cabo de marinería Plácido Cajiga° Picado.
Cabo de artillería Carlos Fernández Alonso.
Especialista de marinería José Cancio Gómez.
POR REVALIDA
TELEMETR1STAS DE PRIMERA CLASE
En telémetros de' coincide-ncia y estereoscópicos.
Cabo de marinería José Taboada Vázquez.
Maestre de marinería Santiago Martínez Prego.
Cabo de artillería Manuel Seva Moscat. .
Maestre de artillería Francisco Rego Juncal.
Maestre de marinería Alejo Aldegunde Dorego:
TELEMETRISTAS DE SEGUNDA CLASE
En telémetros de coincidencia.
Cabo de marinería José Tembrás López.
Idem de artillería Pedro Pérez Luna.
Idem de ídem Juan Acosta Pérez.
Reprobado.
Cabo de cañón Juan Pérez Pérez. •
En las libretas respectivas de los citados individuos
se practicarán las debidas anotaciones, expidiéndoseles los
certificados reglamentarios de aptitud correspondiente.
Al propio tiempo se recuerda la conveniencia de que
sean llevados con toda escrupulosidad los cuadernos de
mediciones determinados por la Real orden de 14 de fe
brero de 1928 (D. O. núm. 50).
Madrid, 29 de mayo de 1931.
El Almirante encargado del despacho,
José González.
Sres. Contralmirantes Jefes de las Secciones de Mate
rial y Personal, Interventor Central e Intendente del Mi
nisterio.
Señores...
--O
Excmo. Sr.: Como resultado del concurso celebrado
en el Polígono. de Tiro de la Base Naval de Cádiz, dis
puesto por la Real orden de 17 de marzo último (D'Amo
OFICIAL núm. 63), y para cumplimiento de lo determi
nado en el vigente Reglamento aprobado por Orden de
I.° de febrero de 1929 (D. O. núm 44), el Gobierno pro
visional de la República, de conformidad con lo infor
mado por la Sección de Material, se ha servido resolver
se publiquen los nombres de los tiradores premiados que
en la unida relación se citan, para general conocimiento,
•anotaciones en sus libretas_ u hojas de hechos y efectos
del artículo 8.° de dicho Reglamento.
Madrid, 23 de mayo de 1931.
CASARES QU'IROGA.
Sres. Contralmirantes Jefes de las Secciones de Mate
rial y Personal, Interventor Central e Intendente del Mi
nisterio.
Señores...
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Reseña de referencia.
Primera parte del concurso.
CAMPEONATO
C LASES
Marinero do a
NOMBRES
Antonio Máximo Antón....
Primer Practican e
Segundo Condestable
D José ToajasPérez
D. Rafael Brotons Carbonen
DESTINOS
Grupo B.
P. T. de Cádiz.
Grupo C.
«Arcila».
«Blas de Lezot.
Promedio
de p untos.
111.6 1
Premios.
3•0.
144,3 I 2.°
140 I 3.°
.Pta.
125
175 I
150 I
OBSERVAC1ON ES
CLASES
Segundo Condestable...
Primer Practicante.....
NOM BR,F. S DESTINOS
Número
de i in pactos
Velecidad y precisión.
D.RafaelBrotons Carbonelll «Blas de Lezo». 9D. José ToajasPérez cArcila). 7 1
Premios.
90
á- •
•-• o
Pta.
100
50
OBSERVACIONES
Segunda parte del concurso
cA m PEON ATO
CLASES
Soldado
Sargento.. .........
Soldado
Idern
Mein.
Cabo
Cabo
Sargento
Cabo
Sargento
Sargento
Cabo
Cabo.
Suboficial
Sargento.. .....
NOMBRES
Juan Lagares Rodríguez...
D. Rafael Saura Rodríguez
Valeutín Rodiño García....
Franc COs Moreno Torres..
José Choren Varela
Hermenegildo González Pa
dilla.
Bienvenido Novas Vaquero
DESTINO
Francisco Aparicio Bástida.i
D. Pedro Sidrach Cardona,
Ramón López Ruíz
D. Francisco Martínez
Checa
D. Miguel Angel Merino...
José MaríaVergara Infante
Antonio Martínez Ch,,ca...
D. SebastiáttMenacho Gar
cía
D. Juan Fernández castelló.
Grupo A.
2.° Regimiento:.
Idem.
Primer ídem.
Segundo ídem.
Tercero ídem.
Segundo ídem.
Grupo B.
Tere r ídem.'
Idem.
Prim-r ídem .
Idem.
den].
Idem.
Diem.
Idem.
'den.
Promedio
de puntos.
13 1
129
12813
124,3
129
-
107,7
104
154,6
152,3
150, i
144,3
143,6
141,(1
125
124,6
119
Premios.
N.°
7•°
' I,I
1.) .
4.°
5•0
(J..°
7.°
8.0
9•°
150
125
100 -
'i
60
50
40
175
;
1.!5
100
75
50
25
OBSERVACION ES
Yleclal a de plata:
Medal a c14_! plata.
25 Art ° 16.
25
t.t
CLASES NOMBRES
.,
DESTINO Númer9
de impacto
Premios.
OBSERVACIONES
.
1
N.(' I Ptas.
Cabo
Sargento
idein
'dein
Cabo
Subofici ,1
Cabo
Idem
Idem .
Idem
Idem
'
•
Francisco Aparicio Bastida.
D. Rafael Saura Rodríguez.
D. Juan Fernández Castelió,
D.-Pedro Sidrach Cardona.
Emilio Paredes Gómez.....
D. Sebastián Menacho Gar
cía
Secundino Faradela Yaboas
Bienvenido Novns Vaquero.
José M. Vergara Infante I
Valentín Rodillo García
Manuel Regueira González
Tercer ídem.
Segundo ídem
Pr rrie'r idem .
Tercer ídem.
Segundo ídem.
Primer ídem.
Segundo ídem..
Idem.
Primer ídem.
i Segundo ídem.
Idem.
12
`1
iz,
12
10
10
9
O
9
7
7
7
1.°
2.°
3.°
4.°
5.°
6.0
7.0
S
.
°
1 9-43
10
11
125
125
125
50
50
40
40
40
25
25
2
Art.° 21.
Art.° 21.
)..
Art.° 21.
.
Art." 21.
Art.° 21.
-
.
•
..
,. .
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Tercera parte del concurso.
CAM PEONATO
CLASES NOMBRES
Comte. Inf.a Marina....'D. Nicolás Llobregat Bel
tral
Alférez de Inf.a Marina.
Capitán de Inf.a Marina.
D. Vicente Gircíi Vergara.
D. Esteban Dalara l'é .ez..
Idem D. Martín Carrera Garrido.
Alférez de Inf•a Marina D. Manuel Eseudier Foncu
bierta
CPpitán de Corbeta D Manuel Garcés do los Fa
yos
Teniente de Inf.a Marina. D. Carlos Díaz Calderón
DESTINO
Grupo A.
Tercer ídem.
Grupo B.
Primor ídem.
Terter :dm.
Grupo C.
Carraca.
Idem.
P. Cádiz.
E. I. Marina.
Promedio
NÚMERO
de puntos.
09
136
114
158
154,3
148,6
145
o
2.°
2.°
2.°
2.°
2.
OBSERVACIONES
PREMIO:4
Gemelo, 6 ,\N 30.
Art." 16.
Gemelo. 6 N 30.
A.rt.° 16.
Mem ídem.
Gemelos 8 N 0•
Art." 16.
Idem ídem.
'dem ídem.
Gemelos 6 N 30.
Art" 16.
CLASES
Capitán de Corbeta
Capitán de Inf•a Marina
NOMBRES
Manuel Garcés de los Fa
yos.
D. Martín Carrero Gar! ido
DESTINO
Arma corta.
P. Cádiz.
Carraca.
DIRECCION GENERAL
DE NAVEGACION, PESCA
E INDUSTRIAS MARITIMAS
Subvenciones.
Excmo. Sr.: Vistas las liquidaciones de ingresos y gas
tos habidos en la realización de los servicios de comuni
caciones marítimas que vien2 desempañando la "Compa
ñía Trasatlántica" durante el mes de febrero último.
Vista la norma tercera y concordantes de la real orden
núm2ro 203 de la Presidencia del Consejo de Ministros,
de 28 de abril de 1929, con fuerza de lay, por real decreto
de la misma Presidencia, número 1.569, de igual ario, y
el también real decreto número 2.206, de 21 de octubre
die 1929,
El Gobierno provisional ch la República. de conformi
dad con lo propuesto por la Dirección General de Nave
gación, Pesca e Industrias Marítimas, con la Intendencia
de este Ministerio y con la Intervención general de la
Administración del Estado, se ha servido disponer, que
dejando a salvo totalmente su ulterior criterio en el asun
to, que expresará con los estudios y asesoramientos pre
cisos, que se abone a la "Compañía Trasatlántica" la can
tidad de tres millones novecientas sesenta y un mil ocho
cientas cincuenta y seis pesetas cincuenta y dos céntimos
(3.961.856,52) para pago del déficit de explotación duran
te el mes de febrero último, y con cargo al capítulo 2.(),
artículo 2.°, Subsccción 2•a, del vigente Presupuesto de
este Ministerio.
Zona media. NÚMERO PREMIOS
7,3 1.0 Gemelos 7 N 50.
5,53 2.° Gemelos 8 X 30.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes. Madrid, 23 de mayo de 1931.
CASARES QuIROGA.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas, Ordenador de. Pagos, Interventor Cen
tral e Intend2nte del Ministerio.
=0==
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones.
Excmo. Sr. : Por este Consejo Supremo se dice con
esta fecha a la Dirección general de la Deuda y Gases
pasivas lo siguiente:
Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades que
le confiere la lzy de 13 de enero de 1904. ha declarado con
derecho a pensión a los comprendidos en la unida rela
ción que empieza con doña Natividad Muñoz Alcántara
v termina con doña Antonia Egea Ros, cuyos haberes pa
sivos se les satisfarán en la forma que se expresa en la
misma, mientras conserven la aptitud legal para el percibo
y a los padr2s en coparticipación, sin necesidad de nuevo
señalamiento a favor del que sobreviva.
Lo que de orden del Sr. Presidente manifiesto a V. E.
para su conocimiento y demás efectos. Madrid, u de
mayo de 1931.
Excmo. Sr. ...
EIGeneral Secretario,
Miguel Carbonell.
11 Observak.iones.
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8 Construcciones navales y de maquinaria 1111:1111 Material ferroviario -:- Asti- 8i lleros en Valencia y Tarragona Ir.:11. Talleres de re aracióo Barcelona 1oc) ec(Nuevo Vulcano), Valencia (Talleres Gómez) y Málaga l38 8
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mon ESPORA CE EXPLOSIVOS S. A.
11111•11IIIIIIIIIII••111111111
Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Ni
troglicerina.—Explosivos militares reglamentarios.—Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanílina.—Ácido plerico,—Exani
trodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas. para usos militares.—Cargas completas para proyectiles de alto axplosivo.—Multiplicadores y
cebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torptulos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para avia
ción.--Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
raminas, canteras y servicios militares.—Cartuehería para
pistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
!Vi OTCDFRES VEL...L11\10
A GASOLINA, BENZOL, ALCOHOL, ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE 13/4 Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 230 GRAMOS
POR CABALLO-HORA
Grupos eiectrogepos EIECTROR
PARA ALUMBRADO DE FINCAS CASINOS,
CONVENTOS. BUQUES. ETC.. ETC.
9EFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES'
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA MAIN CUERAI
Y EJERCITO ESPABOL
1.-amborestarla
Provenza, 467.-Telér.336 S. M. BARCELONA
_ 4111~11~1~0P
